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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas produk sepeda
motor matik Honda vario 150eSP yang memenuhi kepuasan konsumen.
Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quality
function deployment (QFD) yang merupakan proses pengidentifikasian kebutuhan
dan keinginan, kemudian hasil ini digunakan untuk merancang desain teknis
sehingga sesuai keinginan konsumen. Bentuk penelitian adalah eksploratori
dengan melakukan wawancara dengan keyperson (kepala mekanik Ahas Honda
UMS). Pengumpulan data primer dari responden (pengguna sepeda motor matik
Honda vario 150eSP). indepth interview dilakukan kepada responden. Hasil
analisis QFD untuk setiap kebutuhan konsumen, yang dianggap sangat penting
yaitu rangka motor, answer back system, suspensi, ban tubeless, umur mesin,
kemudahan memperoleh sukucadang, desain bodi, dan harga sukucadang.
Berdasarkan kepentingan teknik, atribut yang memiliki kontribusi terbesar dan
menjadi prioritas untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya adalah
kemudahan perbaikan mesin yang merupakan rangking 1 dalam pemberian
prioritas yang mempunyai bobot 8,76.
Kata Kunci : Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen
The purpose of this study was to determine the product quality of
automatic motorcycle Honda vario 150eSP that fulfill the customer satisfaction.
Meanwhile the method used in this study is Quality Function Deployment (QFD)
which is progress to identify the consument needs and wants, after that the result
used to plan the technically design to meet the consumen needs. The type of this
study is exploratory excute interview with keyperson (chief of mechanic Ahas
Honda UMS). Primary data collecting from respondent ( Automatic motorcycle
Honda vario 150eSP user). Indepth interview implemented to respondent. The
result of the QFD for every needs of consument is, framework, answer back
system, suspense, tubeless tire, engine life, ease of obtaining parts, body design,
and parts price. From technically needs, attribute that contribute the biggest and
be a priority to developes and increase the quality ease of obtaining parts which
was first rank in giving priority which is valued 8,76.
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